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V I J E S T I 
OSNUTAK »ODSEKA ZA MLEKARSTVO« 
PRI POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ KOMORI LRS 
Krajem ožujka o. g. zastupnici mljekar­
skih poduzeća i organizacija Slovenije na 
plenarnom sastanku u Ljubljani osnovali su 
»Odsek za mlekarstvo« (sekcija za mljekar­
stvo) pri Poljoprivredno-šumarskoj komori 
LRS. 
Zadatak je osnovanog »Ödseka za mle­
karstvo« : 
— uskladiti programe i rad u mljekarstvu 
i stočarstvu 
— uskladiti rad pojedinih mljekarskih po­
duzeća i organizacija u stručnom pogledu 
priređivati izložbe i ocjenjivanje mliječ­
nih proizvoda 
propagirati veću potrošnju mlijeka 
brinuti se za školovanje mljekarskih 
stručnjaka i radnika 
surađivati s Mljekarskim zavodom Slo­
venije, koji je u osnutku i uvoditi nove 
naučne tekovine u praksu 
surađivati s drugim mljekarskim udru­
ženjima u državi i inozemstvu. 
(Kmečki glas) 
SIRARSKI SEMWAR NA SILBI 
U vremenu od 17. III. • do 5. IV. o. g. odr­
žan je na Silbi seminar za preradu ovčjeg 
mlijeka. 
Pohađalo ga je 12 radnika, koji rade u 
slijedećim mljekarama: Škabrnja, Poljica, 
Žegar, Šibuljna, Benkovac, Gal ovci, Zadar, 
Molat, zatim Knin, pa Nerežišće i Gornji 
Humac na Braču. 
ko u sir i vršili elementarna ispitivanja 
mlijeka, a poslije podne prisustvovali pre­
davanjima s diskusijom o tehnologiji pro­
izvodnje' sira. Uj toku seminara polaznici su 
upoznati i sa radom sirane na Olibu. 
Seminar je organizirao Kotarski stočar­
ski poslovni savez Zadar, uz suradnju s 
Poljoprivrednom stanicom Zadar, a uz stru-
Učesnici sirarskog seminara 
(Foto: ing. Markeš) 
Od 15. II. do 15. III. o. g. učesnici ovog 
seminara bili su na praktičnom radu u 
mljekarama Virovitica, Staro Petrovo Selo, 
Slavonska Požega i Veliki Zdenci, a zatim 
su upućeni na Silbu, gdje su u tamošnjoj 
mljekari prije* podne "prerađivali ovčje mlije-
ISPITI ZA KVALIFICIRANE RADNIKE 
Od 14. I. do 5. IV. o. g. održan je u 
Bjelovaru i Vel. Zdencima tečaj za kvali­
ficirane radnike za zvanje sirar. Ispiti su 
održani od 7.—11. IV. o. g. u Vel. Zdenci­
ma pred komisijom, koju je imenovao NOK 
Daruvar. Kvalifikaciju je steklo 13 radnika 
čnu pomoć Zavoda za mljekarstvo Poljopri-
vredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, 
Stručnog udruženja mljekarskih privrednih 
organizacija Hrvatske u Zagrebu te Insti­
tuta za jadranske kulture u Splitu. 
(M.) 
iz 6 poduzeća (»Zdenka« — Vel. Zdenci 4; 
»Pionir« — Županja 2; »Slavonka« — SI. 
Požega 2; Centralna mljekara — Sarajevo 2; 
Gradska mljekara — Banja Luka 2 i Mlje­
karska industrija — Bjelovar 1). 
Svi polaznici tečaja imali su najmanje 
3 godine radnog staža u zvanju polukvali-
i i e 
.ficiranog radnika ili 5 godina ukupnog rad ­
nog staža, a pripremali su se za ispite na 
tromjesečnom, tečaju koji je organiziralo 
. Stručno udruženje mljekarskih privrednih 
organizacija Hrvatske. 
Polaznici tečaja — podijeljeni u 7 r a d ­
nih grupa — svakodnevno su radili u sirani, 
maslarni, topionici sira, laboratori ju i d ru ­
gim odjelenjima mljekare . Prakt ičan rad 
i svakodnevna t ro sa tna teore t ska nas tava u 
toku tečaja pružili su radnicima solidne t e ­
melje kako za ispite, t ako i za budući rad 
u poduzećima. 
Na završnom dijelu ispita, kojpm pri l i ­
kom je održana mala svečanost, . novim 
mljekarskim kvalificiranim radnicima p r e ­
dao j e diplome drug Pajo Kovačević,, nače l ­
nik Sekretari jata za rad NOK Daruvar, koji 
je u svojoj završnoj riječi odao priznanje 
Udruženju na organiziranju ovakovog tečaja 
i čestitao tečajcima na položenim ispitima. 
Tom prilikom je u; ime »Zdenke«, d i rektor 
toga poduzeća, nagradio druga Musil F r a ­
nju, kao najboljeg tečajca sa nag radom od 
5.000 din, a isto t ako i druga Finek St jepa­
n a za brigu i t rud oko održavanja reda na 
в 1 
Radnici koji su пакои položenog ispita u Vel. Zdencima stekli kvalifikaciju 
za zanimanje sirara sa svojim nastavnicima i| ispitnom komisijom 
(Foto: »Štanda«, Daruvar) 
Zahvaljujući zalaganju tečajaca i t rudu 
nastavnika uspjeh ispita nije izostao, tako 
da je ispite položilo svih 13 tečajaca, a od 
toga 3 sa odličnim uspjehom, 4 sa vrlo do­
brim, 4 sa dobrim i 2 sa dovoljnim, t e je 
post ignuta prosječna ocjena od 3,61. Od­
ličnim uspjehom položili su ispite drugovi 
Musil Franjo i Erjavec Josip iz »Slavonke« 
— iSlav. Požega i Špegar Duško iz Centralne 
ml jekare — Sarajevo. 
tečaju sa din. 5.000.—. 
Za potpuni uspjeh ovoga tečaja t r eba 
posebno zahvaliti pomoći koju su pružile 
Mljekarska industrija, Bjelovar, Mljekarska 
škola, Bjelovar i »Zdenka«, Vel. Zdenci. 
Našim novokvalificiranim s i rar imä s r d a ­
čno čest i tamo i želimo daljnje usp jehe u 
radu. 
F. 
IZ D O M A Ć E I S T R A N E Š T A M P E 
Rezultati proizvodnih pokusa u proizvod­
nji mlijeka. — U proizvodnji mlijeka n a j ­
bolje su rezul ta te u god. 1957. postigli : P o ­
ljoprivredno dobro Beograd (Pančevački r i t) 
— Padinske skele, koje je sa 660 krava 
crveno-danske i frizijske pasmine postiglo 
prosjek od 5.100 kg mlijeka po kravi , P o ­
ljoprivredno dobro Osijek sa1 100 s imen ta l -
skih krava 3.624 kg, Kmeti jsko gozdarsko 
posestvo, Kočevje sa 100 montafonskih k r a -
